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OOSTENDE IN DE FRANSE TIJD - KRONIEK VAN DE VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN. (SLOT). 
1810. + Het nieuwe jaar begint slecht. De havengeul is bijna verzand : bij ebbe 
kan men er te voet over. 
14 jan. Nieuwe dijkbreuk - 86 gezinnen dakloos. 
april : naar aanleiding van het huwelijk van Napoleon met aartshertogin 
Marie-Louise (2 april in Parijs) wordt een bruidsgift van 600 F. toegekend aan 
Oostendse meisjes die met een veteraan van het keizerlijke leger huwen. 
begin mei : toebereidselen voor de ontvangst van het keizerlijk echtpaar : 
triomfbogen, opschriften, eremasten, vlaggen, verlichting, muziek.. 
20 mei. Aan de sluis van Sas-Slijkens stappen Napoleon en Marie-Louise, tegen 
de middag, uit de bevlagde trekschuit, komende uit Brugge. Ze worden verwelkomd door 
burgemeester van Iseghem. Tot het gevolg van Napoleon behoren JérSme (zijn jongste 
broer), koning van Westfalen en zijn vrouw Catharina van Wiirttemberg en talrijke 
dignitarissen in schitterende kledij ; daarbij een uitgebreid dienstpersoneel van 
150 man. In luxueuze koetsen en onder militair geleide trekken ze de stad in. Keieer 
en keizerin logeren in het mooie huis van E. Lanszweert, Kaaistraat 6. De koning en 
de koningin van Westfalen bij F. De Bal, Kapellestraat 30. De andere hoge gasten 
vooral in de Kaaistraat, Capucijnenstraat, Groentemarkt, Comediestraat (nu : Louisa-
straat), Sint-Thomasstraat (=Kapellestraat tussen Jozef II-straat en Vindictivelaan-
en Apestraat (nu Brabantstraat). 
's Namiddags ontvangt de keizer de prefect en de burgemeester. 's Avonds is er gala-
bal in het Hotel du Commerce (nu het hoofdgebouw van het O.L.V.-College aan de Vin-
dictivelaan). 
Bij zijn vertrek, 2 dagen later, decoreert Napoleon burgemeester van Iseghem met het 
Kruis van het Erelegioen. 
Die feestelijke ontvangst van Napoleon bleef in Oostende jarenlang het onderwerp 
van de gesprekken. 
19 juli. Aankomst van 500 Spaanse krijgsgevangenen. Ze zullen ingezet worden 
bij de verdedigingswerken ten oosten van de haven. De deerniswekkende groep, onder-
gebracht in een touwslagerij op de Visserskaai, wordt algauw door ziekte weggemaaid. 
De honderd overlevenden worden naar Frankrijk gevoerd. (De Visserskaai lag toen in de 
zuidoostelijke hoek van de stad, aan de kromming van de huidige Vindictivelaan naar 
het Monument van de gesneuvelden toe, waar volgens Pas.K.1 de Visserskreek lag en 
waar trouwens de Kaaistraat op uitliep). 
21 nov. Arnould Muscar neemt afscheid van Oostende. 
1811. + De geboorte van Napoleons zoon, "le roi de Rome" (20 maart 1811) wordt in 
Oostende gedurende verscheidene dagen gevierd met o.a. een plechtig Te Deum en een 
poëziewedstrijd ingericht door de lokale Kamer van Retorica en waarbij A. Liebaert 
een medaille wint. 
21 sept. Napoleon komt nog eens de wallen inspecteren. Hij logeert bij de 
Pl.-Cdt. baron Dellard, in de Kaaistraat. 
+ Voltooiing van de spuisluis. 
1812. 1 febr. Cdt. Dellard verwittigt de burgemeester ervan dat de stadspoorten 
s nachts gesloten moeten blijven. 
+ In Rusland voltrekt zich de debScle van la Grande Armée. 
+ Aan de behoeftigen in Oostende worden elke dag 700 rantsoenen soep uitgedeeld. 
+ Om de keizer te helpen (hij heeft gebrek aan cavalerie) schenkt onze stad 
14 paarden met volledig uitrusting. 
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1813. 25 jan. Een steunlijst voor de keizer wordt geopend. Resultaat : 25 handte-
keningen en slechts 1.000 F. 
25 okt. Op aansporing van Préfet Soult betuigt de gemeenteraad in een brief aan 
de keizerin zijn gehechtheid aan Frankrijk (na Napoleons nederlaag bij Leipzig 
16-19 okt.). 
nov.-dec. Diviesies van het keizerlijk leger, in aftocht, trekken door Oostende. 
1814. jan.-febr. In de stad legeren de troepen van generaal Maran. Vele inwoners 
vluchten in paniek. 
11 maart. Maran waarschuwt de burgemeester : de vluchtelingen moeten binnen 
10 dagen terugkeren, anders worden hun goederen verbeurd verklaard. 
13 april. Nieuwe brief van Maren : inwoners die vaandelvlucht bevorderen 
zullen gefusilleerd worden. 
Maar er is geen geld om de soldij van de troepen te betalen en ook geen kei-
zerlijk gezag meer want Napoleon heeft op 5 april te Fontainebleau geabdiceerd. Het 
Franse garnizoen ontruimt de stad. Op het bastion van het platform wordt de witte 
vlag van de neutraliteit gehesen. 
15 mei. De gemeenteraad stuurt BenoIt Holvoet als afgevaardigde naar Parijs 
om de belangen van stad en haven te bepleiten. 
+ In de stad verblijven nu talrijke geallieerde troepen : Engelse en Belgisch-
Oostenrijkse. In het hospitaal liggen ongeveer 300 Pruisische soldaten. 
7 aug. Burgemeester A.J. van Iseghem trekt zich terug uit de politiek. 
11 aug. Ch. Delmotte wordt als burgemeester aangestEld. Hij zal met raadslid 
Fr. De Bal naar Brussel gaan om namens de stad Oostende Zijne Koninklijke Hoogheid 
de Prins van Oranje eerbiedig te groeten. 
1815. 25 febr. Verkoop van de voorraden van het Franse leger : rijst, tarwe, haver, 
brandewijn, hooi, stro... 
23 maart. Lodewijk XVIII (gevlucht uit Parijs na Napoleons ontsnapping uit 
Elba op 26 febr.) arriveert te Oostende. Hij logeert bij Fr. De Bal, Kapellestraat,30. 
26 maart. De Franse koning woont een plechtige mis bij in de parochiekerk. 
30 maart. Hij vertrekt naar Gent. 
18 juni. Waterloo ! 
G. Billiet. 
AANWINST MUSEUM. 
"De Platen heeft een mooie affiche in verband met het Belgisch Bokskampioen-
schap in 1940 kunnen aankopen. 
Op die affiche ziet men de toenmalige Belgische bokskampioen de Oostendenaar 
Karel SYS gekroond op zijn tegenstander wachten. Naast hem ziet men zijn manager 
Theo VANHAVERBEKE. Bij de tegenstanders is er nog een Oostendenaar : AL GERARD. 
Karel SYS zou later nog Europees Bokskampioen worden. Na de oorlog vertrok 
hij naar Zuid-Amerika. 
We zijn er van overtuigd dat het een affiche is dat zeker veel bekijks zal 
hebben, want de sport is ook een deel van onze hedendaagse folklore geworden. 
0. V. 
HET MUSEUM. 
Het Heemkundig Museum is gesloten gedurende gans de maand oktober. 
Vanaf november is het Museum terug toegankelijk iedere zaterdagochtend van 10-12u. 
G. V. 
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